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Penyedia layanan listrik selalu berusaha untuk menghimbau konsumennya 
agar berkontribusi supaya faktor daya menjadi lebih baik, pun para konsumen 
industri juga berusaha untuk mendapatkan faktor daya yang baik agar tidak 
merugi membayar mahal kepada penyedia layanan. Peningkatan beban induktif 
mengakibatkan meningkatnya penggunaan daya reaktif yang mempengaruhi 
kualitas daya listrik terutama faktor daya. Pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas 
CNG Jakabaring Palembang, daya beban listrik yang dihasilkan oleh 
pembangkit rata-rata mencapai sebesar 16 MVA dan 15,9 MW. Perbandingan 
antara daya aktif (W) dan daya tampak (VA) menghasilkan faktor daya (cos φ) 
sebesar 0,99 sebagai akibat dari pemakaian beban induktif sehingga 
menghasilkan daya reaktif sebesar 2,4 MVAR. Besar arus yang mengalir pada 
beban sebesar 782,8 ampere pada tegangan 11,8 KV. Kompensasi daya reaktif 
menggunakan kapasitor bertujuan untuk memperbaiki faktor daya pada sistem 
tenaga listrik. Daya reaktif kapasitif dari kapasitor dapat mengurangi daya 
reaktif induktif pada sistem tenaga listrik dari beban listrik. Pemasangan 
kapasitor bank sebesar 2.217,460 KVAR secara terpusat pada sistem tenaga 
listrik sebagai kompensator daya reaktif memberikan dampak pengurangan 
daya reaktif sebesar 182,540 KVAR. Arus listrik mengalami penurunan dari 
782,8 A menjadi 774,9 A sehingga ada penghematan daya sebesar 0,34 % dari 
4500 KVA yakni sebesar 153 KVA akibat dari nilai faktor daya menjadi 
1.Turunnya nilai arus dan penghematan daya reaktif menunjukkan penggunaan 
kapasitor sebagai kompensator daya reaktif dapat mengoptimalkan daya listrik 
sesuai dengan beban terpasang dan melakukan peningkatan faktor daya. 
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Electrical service providers always try to urge their consumers to do so 
contribute to better power factor, as well as industrial consumers also trying to 
get a good power factor so as not to go to waste pay dearly to the service 
provider. The increase in inductive load results in an increase in the use of 
reactive power which affects power quality especially power factor. At The Power 
Plant CNG Jakabaring Palembang, the electrical load generated by the generator 
reaches an average of 16 MVA and 15,9 MW. The ratio between active power (W) 
and visible power (VA) gives the power factor (cos φ) amounting to 0,99 as a 
result of using an inductive load so produces a reactive power of 2,4 MVAR. The 
amount of current flowing in the load 782,8 Ampere at a voltage of 11,8 KV. 
Reactive power compensation using capacitors aims to improve the power factor 
of the electric power system. The capacitive reactive power of the capacitor can 
reduce the inductive reactive power in the electric power system from the electric 
load. Installation capacitor bank of 2.217,460 KVAR. Centrally on the electric 
power system as a compensator for reactive power, the impact of reducing 
reactive power is 182,540 KVAR. The electric current has decreased from 78,8 
ampere to 774,9 ampere so that there is a power saving of 0,34% from 4500 KVA, 
which is 153 KVA due to the power factor value of 1. The decrease in the value of 
electric current and the reactive power saving indicates the use of capacitor as a 
reactive power compensator can optimize electrical power according to the 
installed load and increase the power factor. 
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